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NYT FRA DTU VETERINÆRINSTITUTTET
Danske PPV-stammer har ændret sig genetisk
I 2015 er der set en markant stigning i 
antallet af positive fund af porcin parvovi-
rus (PPV) i indsendelser til undersøgelse af 
svineaborter (Tabel 1). 
PPV forekommer udbredt i svinebesæt-
ninger og kan forårsage reproduktionspro-
blemer. Disse kan imidlertid kontrolleres 
med vacciner, der dog ikke forhindrer 
infektion og virusudskillelse fra søerne, 
men beskytter mod reproduktionsproble-
merne. PPV-viruspartiklerne er meget 
modstandsdygtige overfor nedbrydelse i 
omgivelserne, så da virus formodentlig ﬁn-
des i de ﬂeste besætninger, er det vigtigt 
med effektiv vaccination af alle avlsdyr for 
at beskytte mod PPV-relaterede reproduk-
tionsproblemer.
Tidligere studier har vist, at europæiske 
PPV-virus, inklusive de danske, kan indde-
les i to grupper (genotyper) baseret på for-
skelle i deres gensekvenser. 
For at undersøge de danske PPV-virus 
fra 2015 nærmere, har vi bestemt DNA-
sekvensen af hele virusgenomet fra ﬁre af 
de positive indsendelser fra 2015. De frem-
komne sekvenser er blevet sammenlignet 
med sekvenser fra ældre danske prøver og 
udvalgte referencesekvenser fra udenland-
ske studier og vaccinesekvenser. Undersø-
gelsen viste, at de danske virus fra 2015 lig-
ger i gruppe 2 sammen med et enkelt dansk 
virus fra 2009 og nyere tyske virus inkl. 
genotype 2 referencestammen 27a. De 
øvrige danske virus fra 2006-2009, der var 
med i undersøgelsen, ligger i gruppe 1 
sammen med vaccinestammer som IDT og 
NADL2-stammerne. 
Et tysk studie viste, at der er antigene 
forskelle og nedsat krydsreaktion mellem 
Mummiﬁcerede svinefostre. Foto C.K. Hjulsager, DTU Veterinærinstituttet.
Tabel 1. Oversigt over antallet af indsendelser til 
DTU Veterinærinstituttet, herunder rekvisitioner 
fra Laboratorium for Svinesygdomme i Kjellerup, 
til undersøgelse for PPV, og andelen af indsendel-
ser, hvor PPV blev påvist. De positive indsendelser 
er fra besætninger, der er registreret med forskel-
lige CHR.-numre. 
*pr. 1.10.2015
År
Antal 
indsendelser
% PPV-
positive
2010 35 2,9
2011 27 3,7
2012 26 3,8
2013 56 5,4
2014 77 2,6
*2015 63 12,7
virus i de to grupper. Et eksperimentelt 
studium af den samme forskningsgruppe 
viste dog, at vaccination med genotype 
1-baserede vacciner beskyttede mod 
infektion af fostrene, men ikke mod infek-
tion og virusudskillelse fra soen, da de blev 
inﬁceret med genotype 2 referencestam-
men 27a.
Det er således uvist, om årsagen til stig-
ningen i antallet af PPV-positive abortind-
sendelser skyldes en øget udbredelse af 
genotype 2 virus i Danmark, og der er 
ingen dokumentation for, at stigningen 
skyldes vaccinesvigt. Yderligere undersø-
gelser er således nødvendige for at afklare, 
om den genetiske forskel mellem vaccine-
stammerne og de cirkulerende vildtype-
stammer har betydning for vaccinernes 
effekt. 
Af seniorrådgiver Charlotte K. Hjulsager, 
forsker Jesper S. Krog og professor Lars E. 
Larsen; Sektion for Diagnostik og 
Beredskab og Sektion for Virologi, 
DTU Veterinærinstituttet. 
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